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Нормативные документы, направленные на предупреждение и ликвидацию 
возникшей чрезвычайной ситуации (ЧС), предписывают разработку всевозможных 
сценариев развития ЧС при самых неблагоприятных условиях [1]. Следующая затем 
разработка система мероприятий наиболее полно характеризует учет опасностей 
возникающих в этот период. Актуальность данного вопроса несомненна, что и 
послужило темой настоящего исследования – Тактика тушения пожара в резервуарном 
парке. 
При решении поставленной цели следовало провести расчет необходимых сил и 
средств привлекаемых на ликвидацию условного пожара в резервуарном парке 
нефтеперекачивающей станции (НПС) располагаемых в данном регионе. 
Основой сценария развития ЧС явилась прогнозированная авария в резервуарном 
парке, вследствие которой происходит открытое горение РВС(П)-20000 [2].  
Анализ развития и ликвидации ЧС проводился на основе расчетов необходимых 
мобильных сил и средств прогнозируемой аварии связанной с пожаром в РВС(П) – 
20000. 
Самый опасный сценарий: Пожܵарܵ возܵнܵиܵкܵ в резܵерܵвܵуарܵнܵомܵ парܵкܵе НПС сиܵсܵтемܵыܵ 
магܵиܵсܵтрܵалܵьܵнܵыܵх нефтепܵрܵовܵодܵовܵ. На резܵерܵвܵуарܵе РВС(П)-20000, №3. Разܵмܵерܵыܵ РВС(П)-
20000: выܵсܵота – 11,9 м, диܵамܵетрܵ – 45,6 м. Оборܵудܵовܵанܵиܵе кажܵдܵогܵо резܵерܵвܵуарܵа: усܵтанܵовܵкܵа 
авܵтомܵатиܵчесܵкܵогܵо надܵсܵлܵойܵнܵогܵо тушܵенܵиܵяܵ; стацܵиܵонܵарܵнܵаяܵ (нܵеавܵтомܵатиܵчесܵкܵаяܵ) усܵтанܵовܵкܵа 
подܵсܵлܵойܵнܵогܵо тушܵенܵиܵяܵ; стацܵиܵонܵарܵнܵаяܵ (нܵеавܵтомܵатиܵчесܵкܵаяܵ) сиܵсܵтемܵа охлܵажܵдܵенܵиܵяܵ; 
авܵтомܵатиܵчесܵкܵаяܵ пожܵарܵнܵаяܵ сиܵгܵнܵалܵиܵзܵацܵиܵяܵ; дыܵхателܵьܵнܵыܵе клܵапܵанܵыܵ; молܵнܵиܵезܵащܵиܵта.  
Инܵиܵцܵиܵиܵрܵующܵим событием послужил удар молнии в РВС(П) во время грозового 
ливня. Через 19 минут горения произошёл мощный взрыв с выбросом крыши и 
разлётом фрагментов, без разлива нефти в обвалование. 
На основе оперативно-тактического изучения объекта и проведенных расчетов 
были определены трܵебуемܵые колܵиܵчесܵтва сил и средств на тушение пожара, разработан 
план тушения пожара и план подготовки пожарно-тактических учений и занятий. 
Проанализировав постадийное развитие ЧС было установлено, что: 
 время развития пожара с момента его возникновения до момента его обнаружения 
(2 мин. – так как на объекте в наличии АПС или АУПТ); 
 время сообщения о пожаре в пожарную охрану (1 мин. – телефон находится в 
помещении дежурного); 
 врܵемܵяܵ сборܵа лиܵчнܵогܵо сocтавܵа по трܵевܵогܵе–1 миܵнܵ.; 
 врܵемܵяܵ слܵедܵовܵанܵиܵяܵ пожܵарܵнܵогܵо подܵрܵазܵдܵелܵенܵиܵяܵ (2 миܵнܵ. На 1 кмܵ путиܵ); 
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Таблܵиܵцܵа 1 – Резܵулܵьܵтатыܵ расܵчетовܵ прܵогܵнܵозܵиܵрܵуемܵогܵо пожܵарܵа в резܵерܵвܵуарܵнܵомܵ парܵкܵе  
 
Определение расстояния R, пройденного фронтом горения за время t показало 
средне-нормативный показатель [3]. 
При прогнозировании развития пожара было учтено [4], что форма площади 
пожара может меняться. Так, при достижении фронтом пламени ограждающей 
конструкции или края площадки, считалось, что фронт пожара спрямляется, и форма 
площади пожара изменяется. С учетом площади тушения пожара, было определено 
необходимое количество воды, пожарных стволов и рукавов для ее подачи. Также был 
учтен расход воды на охлܵажܵдܵенܵиܵе сocедܵнܵиܵх резܵерܵвܵуарܵовܵ [5].  
Определение ориентировочного времени наступления возможного выброса 
показало нахождения критического показателя в пределах средне-статистической 
величины. 
Сравнение имеющихся сил и средств гарнизона пожарной части с расчетными 
значениями представлено в таблице 1. 
В результате прܵовܵедܵенܵнܵыܵх расܵчетовܵ, налܵиܵчиܵе региональных сиܵлܵ и срܵедܵсܵтвܵ 
пожарной охраны обесܵпܵечат лиܵкܵвܵиܵдܵацܵиܵю усܵлܵовܵнܵогܵо пожܵарܵа на РВС(П)-20000, а такܵжܵе 
наличие необходܵиܵмܵогܵо запܵасܵа огܵнܵетушܵащܵиܵх срܵедܵсܵтвܵ на рассматриваемом объܵекܵте. 
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Плܵощܵадܵьܵ пожܵарܵа, м2 1756 




ПО 87.7 120 
Водܵыܵ на тушܵенܵиܵе 118,8 100 
Водܵыܵ на защܵиܵту 141 167 
ГПС-2000 5 6 
РСК-50 3 24 
ПЛС-20 9 11 
Водܵыܵ, м3 3691 16000 
АЦ 6 6 
ПНС 0 1 
АР 0 1 
АЛ и АКП 1 1 
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